
















May I?　　Is it all right (with you)?
12.ふく　　　　clothe岳
I. A:スミスさん,どようびに　かぶきを　みに　いきませんか｡
Smith, won't we go to see kabuki on Saturday?
S :いいですね｡でも,わたしは　こんしゅうは　いそがしいんです｡
That sounds good.　But, I am busy this week.
らいしゅうだったら　ひまですが--
I will be free (if it is) next week.
A:じゃ,らいしゅうの　どようびだったら　いけますか｡
Then, will you be able to go (if it is) next Saturday?
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S:ええ,らいしゅうの　どようびだったら　だいじょうぶです｡
Yes, it will be all right (if it is) next Saturday.
II. A:その　ほんは　おもしろそうですね｡
That book looks interesting, doesn't it?
B:ええ,まだ　とちゅうですが,とても　おもしろいですよ｡
Yes, Im still in the middle of it, but it is very interesting.
A:そうですか｡わたしも　よんでみたいですね｡
Really?　I would like to read it, too.
よんだら　かしてください｡




Smith, what type of part-time work do you do?
S:にはんじんの　こどもたちに　えいごを　おしえています｡




Yes. But it is hard work.
A:わたしも　おしえてみたいですね｡
I would also like to teach, too.
S:じゃ,いちど　やってみますか｡らいしゅうの　げっようびに
Would you like to try it once?
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わたしの　かわりに　おしえてみますか｡
Would you try teaching in my place next Monday?
A:ええ,やらせてください｡でも,いいんですか｡
Yes, let me do it.　Are you sure that's all right?
S:ええ,わたしは　だいじょうぶです｡




Yes, my stew is very delicious.
すこし　たべてみませんか｡












Then, will you try eating it?
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S:ええ,たべてみたいです｡

















































































































































































































































V. Repetition and Memorization Drill
1.べんきょうが　おわったら　すこし　やすみましょうか｡
When we finish studying, shall we rest a bit?
2.べんきょうが　おわったら
3.べんきょうが　おわったら
4.べんきょうが
5.べんきょうが
6.べんきょうが
7.べんきょうが
8.べんきょうが
9.べんきょうが
10.べんきょうが
ll.べんきょうが
12.べんきょうが
13.べんきょうが
14.べんきょうが
15.べんきょうが
おわったら
おわったら
おわったら
おわったら
おわったら
おわったら
おわったら
おわったら
おわったら
おわったら
おわったら
おわったら
すこし　やすんだほうが　いいですよ｡
すこしやすまなくてはいけませんよ｡
すこし　やすんでください｡
すこし　やすみますか｡
すこし　やすみます｡
すこし　やすみたいです｡
すこし　やすもうと　おもいます｡
すこし　やすむ　つもりです｡
すこし　やすむ　かもしれません｡
すこし　やすむ　ことができます｡
すこし　やすめます｡
すこし　やすんでも　いいですか｡
すこし　やすみませんか｡
すこし　やすむでしょう｡
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VI. Repetition Drill
[Verbs]
1.あめがふったら　どうしますか｡　　Whatshallwedoifitrains?
2.あめが　ふったら　ピクニックは　いきません｡
(Neg.)
3.あめが　やまなかったら　えいがに　いきましょう｡
[いadjectives]
4.たかかったら　かいません｡
5.やすかったら　たくさん　かいますか｡
6.おいしかったら　たくさん　たべて　ください｡
7.さびしかったら　でんわを　しても　いいですよ｡
8.てんきが　よかったら　ピクニックに　いきましょう｡
(Neg.)
9.てんきが　よくなかったら　えいがに　いきましょう｡
10.おいしくなかったら　たべなくても　いいですよ｡
[なAdjectives]
ll.すきだったら　もっと　のんでください｡
12.きらいだったら　たべなくても　いいですよ｡
13.あめが　ふりそうだったら　ピクニックは　しません｡
(Neg.)
14.すきじゃなかったら　たべなくても　いいんですよ｡
[Nouns]
15.らいしゅうだったら　わたしは　ひまです｡
16.いちまんえんだったら　かしてあげますよ｡
17.ごじまでだったら　かいしゃに　います｡
(Neg.)
18.にはんじんじゃなかったら　ちゅうごく　じんでしょう｡
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